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Les trobal les que han aparequt de deu anys engá a l 'església de Sant Fel lu del Racó 
e n s van fornint prevés documentá is arqueológiques de la seva existéncia en una época 
molt reculada de la que e s desprén deis documents esc r i t s f ins ara coneguts. 
A i s seg les X i XI Sant Fel lu del Racó era conegut amb el nom de Sant Fel lu de Valrá. 
E l l loc de Valrá ( s e n s e mencionar Tesglésia, pero) s ' esmen ta per pr imera vegada en una 
donacló d'una térra I unes v inyes s i tuades al te rme de Cas te l la r , al lloc anomenat Valrá 
(in terminio de Castel lare, in locum que dicunt Vairane] fe ta per Ademir al monest i r de 
San t Cugat del Val lés l'any 975.' 
El document més antic en el que hi f igura Tesglésla de Sant Fel iu és un precepte 
en el que LotarI , a comengaments de l'any 986 (av iat fará el ml l lenar i ) conf i rma e ls béns 
de Sant Cugat del Val lés. Aques t document es dev ia es tendre segurament per subst i tu i r 
e l s ant ics t í to ls de propletat que el monest i r posseía i que e s degueren perdre quan la 
célebre Invasió de Barce lona (que comportá també el saqueig I la dest rucc ió de Sant 
Cugat del Vallés) feta per A lmansur el juliol del 985. Entre mol tes a l t res possess ions del 
monest i r ja hl f igura la «ecciesiam s . Fel icis, que est in Valrano».^ 
Uns anys més tard, tant en la butlla de S l l vges t re II de desembre de 1002,' com 
en la de Joan XVI I I de novembre de 1007," el papa conf i rma novament entre e l s béns 
del monest i r la «cellam s . Fel icis, qui est in Vairano, com terminis et addiacentiis suis». 
Análogament succee i x amb la de Benet VIH de 23 de gener de 1023 on hi f igura la «cellam 
s . Felicis qui est in Vairan, cum terminis et adiacentiis suis».^ 
En un document práct icament coetani [de l 'any 1010 concretament) consta que Sene-
gunda I el seu fll l venen al comte Ramón Borrel l I a la seva esposa la comtessa E rmes -
senda al seu alou de Cas te l la r , que, a tenor de la descr ipc ió que en fan comprén f ins I tdit 
e l cas te l l , I fan expl íc i ta exclusló de la donacló l 'església de Sant Fel lu (que peí que e s 
veu també posseíen) que reconeixen teñir peí monest i r de Sant Cugat.* Tot I la d is t inc ió 
que en aquest document es fa entre l 'església de Sant Fel lu de Valrá I Cas te l la r , ve iem 
que, en cer ta manera cont inúen uni ts, com ja succe'ía en el pr imer document on s ' esmen ta 
Valrá, abans ci tat . 
Cont inua en aquesta Ifnia un al tre document de l 'any 1052 del Car tu lar i de San t Cugat 
que conté una donacló feta al monest i r per un tal Gi r iber t ; entre e ls béns cedi ts 
hi f igura un alou si tuat «in termine vel infra termine de Castelar, sive ecciesiam de s . 
Fel ic is de Vairano».' 
A partir d 'aquesta data ja no trobem més en el Car tu lar i el nom de Valrá, s inó ja el 
de Sant Fel iu de Caste l la r . Per pr imera vegada, en una concordia haguda entre l'abat 
de Sant Cugat i uns par t icu lars l'any 1060,8 h¡ (¡gura «s. Felice de Castelar». A ixó ens fa 
suposar que el topón im «Valrá» anava ca ient en desús, en front al que def inía el terme. 
Cas te l la r . 
Ben explíc i ta és la venda a precar i que quatre anys més tard (el 21 de marg de 1064) 
l 'abat Andreu fa a Ramón S a n s i a la s e v a esposa de l 'església de Sant Fel iu de Cas te l l a r 
(és a dir, del terme que abasta la parroquia de Sant Fe l lu ) amb les s e v e s c a s e s i corrá is, 
camps i v inyes , tant conreuades com e rmes , mol ins amb els seus recs i totes les s e v e s 
per t inences, horts amb arbres de d iversos generes , rouredes, hoscos i e ls de lmes i pri-
mícies i les tasques i ar rendaments que donen o haurlen de donar, tal com Sant Cugat 
té o hauria de teñir , a canvi d'una unga d'or, en moneda de Barce lona, a pagar cada any. 
La cessió es fa per la vida deis esposos i d'un de is s e u s f i l i s , el que e l ls vulguin; i a pre-
ca r i , de manera que no poden vendre-la ni al ienar- la, ni empenyorar- la ni cedir- la a ningú 
en feu . Aques t document descr iu e l s l ími ts de la parróquia de la manera següent : Peí 
cerg termeneia amb la muntanya de Sant Lloreng i amb Lacera (an tecessor de l'actual 
Sant Loreng Sava l l : recordem el topón im, encara v iu avui día de la S a l a l l a s s e r a ) ; per or ient 
amb el terme de Sentmenat ; pal migdia amb el terme de T e r r a s s a ; i per ponent amb la 
muntanyade Sant L loreng. ' 
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Cont inúen apare ixent en el Car tu lar i documents re lac ionats amb Sant Fe l lu . Com 
s 'ha dit, en cap, pero, hi f igura ja el nom de Valrá, sinó que sempre , tant en e ls del se -
gle XI com en e ls de is XI I i X I I I , s 'anomena Sant Fel iu de C a s t e l l a r . " 
De totes manares el nom de Valrá no e s va perdre del tot. Diu Joan Montllor que en 
un docurnent de l 'Arxiu Histor ie de T e r r a s s a de l'any 1355 hi f igura «Petro Revira de manso 
des Castallar de parrochia Sancti Fellicis de Valirá»; i que en unes v i s i t es pas tara is de is 
anys 1603 i 1774 que ell va copiar de I'arxiu de Sant Fel iu del Racó hi f iguraven BalIrá 
i Balirans. i i 
Tot aixó és el que e l s documents esc r i t s ens donen en relació a is orígens de San t Fe -
liu del Racó. Hem de considerar per altra banda que la mate ixa dedicació de l 'església a 
sant Fel iu també ens pot fer suposar una gran antiguitat en la seva erecció. És una 
hipótesi molt plausible la provinéncia nordafr icana de la cr is t ian i tzac ió de Tactual Cata-
lunya. Tot i que sembla cer ta Testada de sant Pau a Tarragona, es creu que la def in i t iva 
cr is t ian i tzac ió del país e s féu grácies a Tapostoiat provinent de les esglésies nordafr ica-
nes , tan puixants en aquell temps. Ten im la t radic ió que ens parla de sant Cugat i de sant 
Fe l iu , nordafr icans tots dos i que f iguren ja en el «Peristephanon» de Prudenci del seg le Vé. 
Tenim la recent trobal la a la parróquia del Bertí d'una ara que és una pega de marbre rea-
profi tada I que conté una inscr ipció l latina reconeguda peí Dr. Maro Mayer , en una comu-
nicació que presenté a la darrera A s s e m b l e a d 'EstudIosos de Man tesa , com a nordafr icana. 
I ten im, f inalment, Texisténcia de res tes pre-romániques en vár ies esglésies del Val lés 
dedicades a sant Fe l iu : una ara pa leocr is t iana i l 'església pre-románica a Sant Fel iuet de 
V i lami lans ; les res tes pre-romániques de Tesglésia de Sant Fel lu d 'Arrahona (actual ermi ta 
de Sant Nicoiau, de Sabade l l ) ; i e ls capi te l ls pre-románics de Sant Fel iu de Cod ines . 
De Sant Fel iu del Racó, f ins fa deu anys , només se 'n coneix ia el campaneret románic 
en desús, I bastant modif icat quan Tampliació i reforma feta a Tesglésia al seg le XVI I I 
que II canviá Torientació i práct icament destruí Tesglésia románica anterior. E ra el test i -
moni mater ia l més antic de la pr imit iva o pr imi t ives esgléses de Sant Fe l iu . Una análisi 
de Test i l del campanar demost ra que no cor responia a Tesglésia esmentada l'any 986. El 
campanar és de Test i l dit l lombard i té totes les caracter ís t iques de les obres que dintre 
d'aquest est i l es constrúíren en la s e v a darrera época, quan s 'estén arreu del país grácies 
a haver es ta t ass im i ia t peis const ruc tors locáis; ca l s i tuar la s e v a const rucc ió a les dar-
re r ies del seg le X I o a is comengaments del X I I , és a dir al cap d'un seg le i mig de la 
pr imera c i ta documental de Tesglésia que test imonia Texisténcia d'un temple anterior al 
del campanar. Aques ta c i rcumstñncla és corrent a la majoria d 'esglésies del nostre país, 
de les que mol tes vegades tenim noticia documental de la s e v a existéncia en una época 
molt anter ior a la que correspon al temple románic que s 'ha conserva t ; i quasi mal e s con-
se rva Tesglésia pre-románica anterior, bé siguí perqué va dest ru i r -se, bé perqué va quedar 
soterrada al construi r e l s ed i f ic is poster iors . 
A Sant Fel iu del Racó, pero, quan l'any 1971 e s procedía a la restauració del campanar 
románic, e s comengá enderrocant la rectoría ve l la , que es tava s i tuada a ponent de Tesglé-
s i a . Quino no fou la so rp resa , quan aparegueren a la fagana frontal del temple unes 
res tes que corresponien a la const rucc ió ci tada l'any 986! Cons is t i en en un pórt ic o atri 
s imét r ic respec te del campanar románic ac tua l , sota del qual hi quedava una gran portalada 
amb una arcada que semblava u l t rapassada o de fer radura, cosa , pero, de d i f íc i l compro-
vació donat Testat en que es va trobar al fer Tenderroc. A cada costat d 'aquesta porta 
hi havien dos ares de pedra tosca i que corresponien a les obertures d'un atr i ; les f ines-
t res de la banda nord es taven tap iadas i les de migdia serv ien d 'armar is de la rectoría. 
A Text rem dret d 'aquestes f i nes t res de la banda del migdia s 'h i havia obert poster iorment 
una porta que impedia saber s i hl havia hagut mal un tercer are o no ( ja que d'haver-hi es ta t , 
al fer el forat de la porta s 'haur ia dest ru í t ) . De TestudI de Tesglésia actual sembla deduir-se 
que la seva paret sud coincideix amb la de Tesglésia pre-románica pr imi t iva. S i aixó fos 
alxí, el pórt ic que es descobrí sob repassava aquesta fagana s u d ; aquest fet ha Indúít a 
suposar que probablement Tatri també encerc lava Tesglésia peí migdia, ocupant el lloc 
on hi ha 'actual rectoría. A l no haver-s 'h i pogut fer cap prospecció ens obliga a quedar-
nos, ara per ara , amb una suposic ió s e n s e poss ib le comprovacló. 
A dar re r les del seg le XI o comengaments del XI I es construí el temple románic que 
hem esmenta t I del que ens n'ha arr ibat únicament el campanar centrat amb Tesglésia 
I s i tuat en la s e v a fagana de ponent. Tal com era costum el nou temple es bastí proba-
blement aprofi tant Tant ic, allargant-lo per la part del santuar i , que es construí de nou, 
i a ixecant el campanar a la fagana de ponent, jus tament sobre Tantiga porta de Tatr i . 
Potser és en aquest moment quan es tapiá aquest portal (deixant-hi una porteta molt 
més pet i ta) per donar més so l ldesa al campanar ; no podem, pero, assegurar-ho perqué 
sabem d 'a l t res campanars románics que teñen la part baixa Il iure (San t Juliá d 'Úixols, 
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per exemp le ) . Podría també haver-se tapat l 'obertura quan la reforma del seg le XV I I I que 
escapea e l s c o s s o s Infer iors del campanar per donar espai a Tactual presbi ter i . D'haver-se 
tapat la porta de ponent al constru i r -se Tesglésia románica, el seu nou accés dev ia fer -se 
per la fagana del migdia, com també era corrent ; les portes d'accés eren o bé a ponent, 
o bé al migdia,; Tabs is sempre era a l levant; i al nord ra res vegades hl havia porta; s i n'hi 
havia generalment era només d'ús intern; de comunicació amb dependéncies del mones-
tir, s i el temple era monást ic ; o amb el cement i r i anexe al temple, per exemple . 
Tornant al temple pre-románic, hem de dir l last imosament que fou restaurat amb tant 
desencer t que perdé tota la fesomla de Tobra or ig inal : Tobra pr imi t iva era molt bas ta : 
les parets , fora de les dovel les de pedra tosca deis a res , eren de pedrés Informes unides 
amb un morter molt pobre: recordaven la paret de Tala nord del c lauste de Sant Cugat 
del Vallés que havia format part del monest i r destruí t l'any 985 quan la invasió d 'A lmansur . 
A la part baixa del campanar i sobre mate ix de la porta que e s va trobar tapiada s 'h i 
observava una d i ferenc ia notable en Taparel l de la paret, de manera que fe ia suposar 
la possib le existéncia d'un campanar d 'espadanya que hauria coronat el pórt ic de Tesglésia, 
L'atri pre-románic després de la «restauració» 
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pre-románica. Ca l dir també que la te rce ra f ines t ra que es bastí a Tala dreta del port ic 
no és pas segur que hi hagués es ta t mal . És una l lást ima que —amb la major bona fe del 
m ó n — e s destruís un test imoni impor tant íss im d'un edif ic i pre-románic i l 'únic exemplar 
conegut f ins ara d'un atri ex tern al temple. 
En canvi en la restauració que e s féu del campanar no es malmeté cap deis s e u s 
e lements ni s e n'hi Introduí cap que al terés la s e v a f isonomía. Convé fer notar que a l'in-
t radós de les f i nes t res de la paret nord del campanar ( l es que han sofer t menys transfor-
maclons en el decurs deis anys ) i so ta el ráfec de la teuladeta que el cobre ix s 'h i t roben 
unes p inturas probablement coetánies de la s e v a const rucc ió i que s imulen ca r reas regu-
la rs , fet que ja era corrent en l 'época románica, com ho ha sigut essen t , de voler enr iquir 
amb pintura la pobresa de la propia const rucc ió . 
No c re iem que aquesta siguí Tocasió d'anal i tzar més a fons les res tes romániques 
i pre-romániques de Tesglésia, ni que el qui aixó s igna siguí la persona més indicada per 
fer-ho. Hem pretés, només, fer-ne esment , per veure que Tarqueologia co inc ide ix amb la 
in formació de que d isposávem grácies a la documentac ló esc r i ta coneguda. 
Délem, pero, al comencar , que encara havia es ta t més so r tosa Tesglésia de San t Fel lu 
del Racó, tota vegada que les res tes arqueológiques t robades havien demostrat Texistén-
c ia de cui te molt abans del seg le Xé. al que f ins ara ens hem refer i t . Ha es ta t la fel lp 
trobal la, ben recent (ara fará dos anys ) de Tara d'un temple deis seg les V-VI , semblant 
I coetánia de les que ja coneixíem de Sant iga ( recordem només que Sant iga vol dir San ta 
María Ant iga i que amb aquest qual i f icat iu d'antiga —«Sancta Maria Antigua»—, és c i tada 
l'any 983 ; " i de Sant Fel iuet de V i lami lans . Aques t fet ens avanga en quatre seg les la 
ce r tesa de Texisténcia del cui te diví en aquest paratge precís, en aquest mateix so lar 
d'avui día; cosa que s i bé és poss ib le que es donés en bastante l locs de la nostra rodal ia, 
només podem afirmar-ho amb segureta t de comptades local i ta ts : Sant Fel lu n'és una, 
c o s a que ens ha d'omplir de goig —i d 'esperanga a lhora—. De goig, no per pressumptuós 
co fo isme, sinó per la jola interna que dóna el sent i r -se ass i s t i t espi r i tualment per tan tes 
generac ions d 'avantpassats que han pregat i donat cuite a Déu en aquest mate ix temple . 
I d 'esperanga perqué c re iem que no serán en va e l s nos t res esforgos per assegurar-l¡ la 
cont inúí tat , un any dar rera Tal t re, per poder arr ibar alxí a noves centúr les I, per qué no?, 
a mil ' lenaris enl lá. 
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